Omeka by unknown
Πειράματα με εργαλεία 
διαχείρισης ψηφιακού 
περιεχομένου  
ΟΜΕΚΑ 
Γ. Καραμανώλης | Ημέρες Συνεργασίας 
Omeka is a Swahili word meaning 
to display or lay out wares; to 
speak out; to spread out; to 
unpack. 
hLp://omeka.org 
Σημεία 
•  Tι είναι το ΟΜΕΚΑ 
•  Ομάδες Χρηστών 
•  Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
•  Παραδείγματα  
•  Δοκιμές  
Γιατί ?  
•  «Aναζήτηση λογισμικού αρχειοθέτησης 
πληροφορίας με ευελιξία στη διαχείριση 
μεταδεδομένων και υποστήριξη προτύπων» 
•  .. 
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Tι είναι ; 
•  Διαδικτυακή πλατφόρμα δημοσίευσης ψηφιακού 
περιεχομένου και διαχείρισης ψηφιακών συλλογών π.χ 
ιστορικά αρχεία, μουσεία, βιβλιοθήκες κ.α  
– Άδεια GPL 
•  Δίνεται έμφαση  
–  στην ευκολία εγκατάστασης και χρήσης  “5min set up” 
–  Στη διαδραστικότητα με τους χρήστες π.χ web2.0 χαρακτηριστικά 
–  Στην ανάπτυξη επεκτάσεων / plugins και στην ευκολία  υλοποίησης  
templates 
•  Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason 
University 
•  Υποστήριξη από : imls.gov , Alfred P. Sloan FoundaTon, and Samuel H. Kress FoundaTon. 
–  Major Partner: Minnesota Historical Society 
Kοινότητα 
http://groups.google.com/group/omeka-dev 
http://omeka.org/forums/ 
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Πεδίο εφαρμογής 
•  Εκπαίδευση 
– μελέτες, εργασίες, διατριβές, άρθρα, πολυμεσικό 
υλικό κλπ  
•  Μουσεία  
– Ψηφιακές εκθέσεις και συλλογές, 
•  Βιβλιοθήκες 
•  .... 
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Bασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
•  Open Source Technology: Linux, Apache, 
MySql, PHP 
•  Change design using themes 
•  Add funconality with plug‐ins 
•  Dublin Core Metadata 
•  Υποστήριξη και άλλων προτύπων 
μεταδοδομένων π.χ FOAF κλπ 
•   WC3 standards/accessibility compliant 
Λειτουργικές Επεκτάσεις 
•  Data Migraon Tools 
•  Social Bookmarking 
•  Tagging 
•  RSS/Atom Feeds 
•  Geolocaon 
•  User contribuon form 
•  Favoring and annotang items 
Ελληνική μετάφραση 
Παραδείγματα  
Εστιάζουν σε τέσσερεις βασικές κατηγορίες 
•  Archiving 
•  Exhibing  
•  Collecng 
•  Teaching 
h"p://omeka.org/showcase 
Archiving 
hLp://braceroarchive.org 
Exhibing 
hLp://lincolnat200.org 
Collecng 
hLp://april16archive.org 
Teaching 
hLp://chnm.gmu.edu/1989 
hLp://omeka.org/codex/Screencasts 
Εξαγωγή περιεχομένου 
•  AtomOutput 
•  OAI‐PMH Repository 
•  RSS2 
•  Dublin Core RDF 
•  JSON 
Εισαγωγή περιεχομένου 
•  Dropbox Plugin  
•  Μαζικό upload αρχείων 
•  CSV Import Plugin 
•  OAI‐PMH Harvester 
Ενοιολογικό Μοντέλο 
•  Αντικείμενα : Dublin Core Μεταδεδομένα + 
Μεταδεδομένα του τύπου Αντικειμένου 
– Κάθε αντικείμενο ανήκει σε μία σύλλογη 
– Έχει ετικέτες 
– Έχει Ενα ή περισσότερα αρχεία 
•  Συλλογές  
– Αποτελούνται από διαφορετικά αντικείμενα 
•  Ετικέτες / tags  
Ενοιολογικό Μοντέλο 
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Δομή templates 
•  /theme.ini 
•  /about.php 
•  /index.php 
•  /404.php 
•  /collecons/ 
•  /common/ 
•  /items/ 
•  /images/ 
•  /css/ 
•  /javascripts/ 



Front end contribuon 

Backend 







Import OAI PMH content 
Versioning ?  
•  Mε χρήση relaons! από DCMI Metadata 
Terms  
Ιδιοκτησία 
THX   
